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Abstract
Nowadals. TitaniuDr is Lrsed for denlal impla,rls onhodontic wires and denture bases ln Indonesia they
hale been widcly use especiall) Ibr the onhodonlic lreanncnt Survey conducted by studenls from University
of lndonesia showed that users have little undentanding in properties of Titanium. 
'lhe anicle describes
va.ious maners on charac.eristic of Titanium. Titanium has low densitv. low €lastic moduh's' high tensilc
strengih make attraciive for use in dentistry. Titanium fbrms a very slable oxide lavers and it repassivates in a
rime on order 01 nanoseconds. Titanium oxide fbrmation is basis for the excellent corrosion resistance and
good biocompntibilit). Recause oftheir advantages and unique propenies. I itaniurn has therefore been called
as the malerial ofchoice in dentisry.
Abstrak
Saat ini Titanium relah banyak digunakan untu,. perawatan implan, kawat onhodontik dan basis gigi
tiruan Di Indonesia juga relah banyak digunakan lerutama dalam perawatan orthodontik Survev terhadaP
mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas lndonesia menuniukkan bahwa telah mengetahui ietapi b€lum
mernaharni mengenai sifal'siht Titanium.Tulisan ini meniclaskan berbagai hal vang merupakan karakteristik
dari titaniun. litanium mempunyai sitat ringaD. modulus elastik rendah. kekualan tarik tinggi sehinggt
banyak diglnakan di bidang Kedokleran Cigi. Titaniun membentuk lapisan oksida vang stahil dan akao
rerbenluk kcmbali bilr lergores dalam waktu sangal singkat nanosecond. l-apisan Tiranium oksida merupakan
sebab baban ini rahan terhadap korosi sansal baik dan bn'kompalibiliti baik Karena berbagai kelebihan dan
keurikan silal yanS dimiliki. maka I iranium dapat disebur sebagai marerial pilihan Kedokieran Cigi
Temu I lmiah KPPIKG XII
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Pardehuluan
i oganr l i taniun semakin banYak
=ema;uki kehidupan manusia pada beberapa
.,EU.le lcrakhir. Bebcrapa peralatan sep€ni
r:-Mqla laca mata. peralatan olahraga goll.
L'.alponen jaln tangan terbuat dari Titanium
.--i.up populer dan dikenal bcrmutu baik
I itaniun banr-ak digunakan karena
h-1rgai kelebihan yang dimilikinya
a:rnJrnekrn l , 'e irrr  la in sepeni bdhan inl
rfI3n. nrcmpun\ai kekr|alan dan kekerasan
Elpi. silal elastisiras sebanding dengan
L-;r paduan emas tipe lll. IV. dala tahan
E::.!Jrp lorosi baik. lahan terhadap
1n'".:tiaian serba biokompatibiliti baik l)i
h:r.g ledokleran gigi. Titanium banyak
l€:-malan dalam pera\r'atan implan.
r:i"rlonri dan basis gigi tiruan. I)engan
--: i rn luasnlr  penggunaan Titanium perlu
a.<..r J.ngan pcmahaman lenlang I ilanium
3r: . l lar I  ang dini l ik i  baik yang merupakan
Ee'r:han maupun kekurangannya.
Drlam llnu Material Kcdokteran Gigi
: a tahun terakhir topik nengenaj
tahun ketiga Tokyo Medical-Dental
University. Responden berjumlah 9l
mahasiswa tahun kedua dan kegjatan survey
dilakukan pre{€st kemudian diberikan kuliah
mengenai l itanium dan selanjutnya
dilakukan pot-test.
Hasil survey menunjukkan sebagian
besar mahasiswa pemah mendengar
Inengenai T tanium tetapi belum mcngetahui
secara tepat mengenai penggunnan dan sifat
yang merupakan kelebihan bgam Titanium.
Setelah diberikan kuliah mengenai Titanium.
dua hulan kemudian dilakukan surve)
kenrbali. Memang t€rjadi kenaikan prosentase
pcngetahuan mengenai sifat-sifat darl
Titanium tetapi perlu adanla demonstrasi
bahkan praktikum menggunakan Titanium
agar mahasiswa lebih memahami dengan
baik.
Karaktcrist ik logam Titanium
Ringan
Logam i-itanium mempunyai densiti
,1.51 g/cm', bandingkan dengan paduan Ni-Cr
dan Co-Cr 7.6 g/cmr serta paduan €mas 15.5
g .m' l tensit i  yang rcndah akan memberi
kcsulitan pada saat pengecoran terutama
mengisi mould yang sempi! sehingga
castabiliti rendah. Untuk proses pengecoran
dianjurkan dengan cara vakum.
Temperotur lebur tinggi
Temperalur lebur 'l itanium tinggi yaitu
1668"C. bandingkan dengan paduan €mas
sekitai 1000'C. Ni-Cr I148-1250"C.
Temperatur lebur yang tinggi merupakan hal
yang sulii dalam proses pengecoran. Untuk
mencapai temperatur yang tinggi diperlukan
peralatan yang khusus.
Kual dan keras
tjltimatc tensile strength pure Tilanium
- 79.8 x l0' psi (550 MPa). sedangkan
lurn diajarkan kepada mahasiswa
r mrlcrial mutakhir. Pada Kursus
irr. penLrlis berusaha untuk ncnguraikan
r3rr. Penambah IlnLr Kcdokleran (;igi kc
singkat mengenai logam Titanium
harapan dapat menambah
ahuan sehingga dapal membantu
dalatr seleksi penggunaan logam




>|l^el tclah dilakukan pada mahasis*a





r|an logam litanium. Kegiatan inj
an bagian dari keriasama riset
!  rr is l0 fertanlaan yang merupakan
n 1ok1o Meclical-Dental [-lniversity
'.:r Prof.Furnio Nishimura. Kuesioncr
oleh DR Meiana Set)awati dari
!rng sttma dilanyakan bagi mahasiswa
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naJuan lr tanrum b ^l-JV lJ4 e Y lu psl
iofo lt'u; yang setara besamya dengan
Daduan Chromiun. sementara kekerasan pure
i itanium 210 VIIN ddr paduan litanium
6AL-4V - 320 VIIN Nilainla lebih k€ras
dari paduan emas lipe N (keras) walaupun
kuat ddrr lcras. I  i tanium mempunlat
m,rdulus cL"r i l '  r (ndah l7 \  l0 nsi  I  l l?
GPa) vanq bila dibandingkan dengan paduan
Ni-t : r '  Jan Paduan co-cr kira- l i ra
sctengahn)a-
Dar, tahan korosi |ang haik
litaniurn merupakan salah satu dari :l
loqam hukirrr  l , ,garn mLrl ia lang nremnunlr i
. i iaL dara trhan koro' i  bai l  lerhadap
oeneoruh l lngl ' , ,ngan lr tanium alan
mcribcntul '  lapisan l i tan;um oLsida ]ang
stabil dan ber;ifat pasif terhadap pengaruh
b n s k u n q a n  H i ' l  r n r  r n c n r c h a h k r n  l i t a n i t t m
r n c n , p u n ' a i  d l a  l . ' r ^ ' i  \ a n g  h a r k  ' h n
biokompalibiliti baik pada temperatur ruang'
ternDeratur mulut dan temperaiur tubuh
I ro].an I i raniurn "k\ id.  )ang terbcntrr l
. .1"0""1"1 lerehalan kuran dari  I  nm I ln"
..t"i). liku lapisan ini tergores atau
rncngalami abrasi maka pada da€rah tersebut
rcrbe-ntr* kernbali lapisan tipis yang pasif
dalam waktu beberapa nanttsecond (10'
detik). Pada ternpcratur tiDggi diatas 650"C
laDisan tipis oksida tcrsebut menjadi tidak
,*t;naungi togu. karena tidak m€lekat
densan baik
Denean dala tahan lorosi  i lan
biolomp;ihr l i l i  bai t .  disehul bahwa
l i taniurn mcnladi Inaler ial  pi l ihatt
Kedokteran Ciigi di masa depan'
Kegunattr di bidang kedokteran
Per&t)atan itnPldnt
Secara umum ada 2 bahan dasar untuk
denlal inplanl yaitu melal dan keramik
Untuk metal implant umumnya adalah logam
murni Ti tanium (Cpl i )  dan paduan l i -6Al-
,lV dimana keduanya mempunyai daya lahan
korosi yang baik untuk berbagai lapisan tipis
oksiala dan tingkatan pH. Ion Titanium dapat
dilepaskan yang merupalan hasil penguraian
secara kimia dari I i lanium oksida Dengan
rcndahn)a penguraian secara kimia aLan
berpolensi unluk lumbuhnya osseorntegrasl
dcnqan Titanium
Paduan Ti-6Al-'1V memiliki kekuatan
o0oo lebih hcsar dari l i lanium murni telapi
lebih mahal.
Peruwatan oftho.lontik
Beta-l itanium. tclah diperkenalkan 15
tahun vans lalu. dikenal dengan IMA
(Titanium-li4olybdenum Alloy) yaitu 77''lol'
ti. tt.:7" tnlo dengan 6.6% Zirconiun dan
4.3% Iin. AdanYa molYbdenum
meninqkatkan temperatur phase beta benhrk
kristal body centered cubic dari Titanium
mcniadi metastabil pada lemperatur ruang'
dibandingkan phase d bentuk kristal
hcragonal t lo.e-pa.led PaJuan heli
I  rLanrum ddaldh ka$at onhodontrk yang
Inernpun)ar kemdmluan \ ' \elding lanpa
mcneeunalan bahan antara Dengan sifal
lrng Ji. i t i t  i  u.ru I i lanium Locok digunalan
dalam Derawatan orthodontik.
Ni;kel-Titaniun, paduan ini dikenal
dcnean Nitinol dimana komposisinya 55o%
Niclel dan 45% 'Iitanium Paduan tnt
mempunyai silil k}l ^s "shape-menorl" yang
berkaitan dengan kembalinya transtor-mast
antara benttfi austenitik dan martensitik
phase NiTi dimana terjadi proses yang
Saat ini sudah dikembangkan ol€h
berbasai pabrik paduan Nikel-Titatuum
acnga'n ut<iiuita. shape memory pada *ha
tubuh.
P e r a\r a t a n Pros t ho do nl i
lJntuk pembuatan prothesa porselen,
Dcnqqunaan Tilanium mengalami kesulitan
i..bcia, oa,la proses yang sulit Pengecoran
par.luan iitanium sulit karena m€merlukan
temp€ratur yang tinggi (1700'C) dan pada
kondisi tersebut cepat mengalamr proses
1 0 8
{rrdasi dan bereaksi dengan bahan tanam
rrul melebur krgam litanium Perlu
-nqeundan gas argon Bahan unam yang
::unakan erlvi-stlirate boncled investmenl
..n:.:I lemperatur tinggi. juga sudah
:\.mbangkan bahan tanam magnesia bonded
:rr aluminous cemen( (CaO-Alror) dan
:'e..! i"n bubuk Zirconium oleh Togaya.
: i :
L nuk pcmbuatan crown and bridge'
Er- i  I \ngEurrran panduan l i t rniun rnaka
r - - ' m h a n e k a r r  p 3 d u a n  l i - l l N h - 1 1 7 n
.\:t.L'rum dan Zircolljunr) dengan temperalur
i..i'-' dan temperalur casting yang lebih
rcrh dcngan Daksud keslabilan pada
Fr.€i.astirlg.
fu.lgmddn LaIn
Pa,luan Nikel-Tiranium juga digunakan
-r " ,Jr endodunri t  )ants memPUnlai
k3mpuan dapat dibengkokkrn tanpa teriadi
-i:rmasi pennancn saat nlembersihkan
trrjn dlar giBi. Daya tahan untuk terjadi
tEr) a alal cndodonliL sangat penting saat
&-::.r|lrn dalarn pelawaun endodontrk
!-.r bila patah saat digunakan. sulil untuk
-....trrk4n
Iii.rnium dioxide ditambahkan pada
lturi lu l\d&nT rthwn Mut2nd Ptl'hn Kalottetan (n!t MLtu L\.Fn
Kesimpulan
Dari uraian singkat diatas d€ngan
kelebihan dan kekurangan logam Titaniurn
dan paduan Titanium serta sudah semakm
luasnya penggunaan di bidang Kedokteran
Gigi. maka logam Titaniun dapal menjadi
logam pilihan K€dokteran Gigi di masa
depan.
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i rlrilik untuk hasis gigi tiruan dengan
unnlk neningkatkan opaciti dari
sehingga mendekati translucent
mulut.
DalaD beberapa tahun tcrakhir Titanium
luga digunakan Pada Pasta gigi dan
t
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